







O processo de digestão anaeróbia  tem sido  largamente aplicado no  tratamento de vários  tipos de 






envolver  a  biomassa,  afectando  as  características  de  sedimentação  da  mesma  e  favorecendo  o 
“washout”.  Este  fenómeno  é  particularmente  importante  nos  reactores  do  tipo  UASB  (Upflow 
Anaerobic  Sludge  Blanket)  em  que  a  retenção  da  biomassa  é  feita  exclusivamente  devido  às 
características de sedimentação da mesma. Num reactor de  leito fixo existe um suporte sólido que 
permite a  retenção da biomassa nos  vazios da matriz ou aderida na  superfície do  suporte. Neste 
trabalho comparou‐se o desempenho de dois reactores de  leito  fixo alimentados com um efluente 
lácteo sintético, com diferentes teores de lípidos. Seguiu‐se e comparou‐se a evolução da quantidade 
de  biomassa  aderida  e  oclusa,  bem  como  a  actividade  específica  acetoclástica,  hidrogenofílica  e 
sintrófica da referida biomassa. Avaliou‐se ainda a toxicidade do oleato de sódio sobre as bactérias 
metanogénicas acetoclásticas. 
